































































































































业增加 和 通 货 紧 缩，从 而 影 响 社 会 经 济 稳 定 发
展。［１７］刘洪慧认为收入分配差距扩大限制了低收
入者人力资本投资的现实支付能力，延滞消费结
































































































































































































































































































































































［３６］孙覃玥，范从来．论所有制结构的 经 济 增 长 效 应 与
收入分配效应［Ｊ］．江海学刊，２０１０（４）：７３－８０．
［３７］李伟，王少国．我国城镇居民初次 分 配 和 再 分 配 收
入差距的来源 及 贡 献 比 较［Ｊ］．北 京 市 经 济 管 理 干 部 学 院 学
报，２００８（４）：１６－２１．
































［５４］邓子基，王道树．论转轨时期我 国 个 人 收 入 的 分 配
及其税收政策［Ｊ］．财贸经济，１９９７（８）：２１－２８．





［５７］张传翔．我国收入分配制度改 革 的 历 史 进 程、现 状
























［６８］宋桂霞，齐晓安．对我国收入分 配 制 度 改 革 的 思 考
［Ｊ］．宏观经济管理，２０１０（３）：３１－３２．
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